




的, 并未真正地确立起对私有地权的保护机制, 从而为 1933 年查田运动的发生提供了制度上的土壤,
并进一步分析了地权私有不彻底的具体社会环境。
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有,是一个有效、完全的转变过程; ( 2)在苏区经济落后的农业社会里, 地权私有比国有政策更有
效率,更有利于苏区经济的发展。
从目前的相关研究来看,界定地权由国有转为私有的标准主要集中于以下三点: ( 1)生的不


























































































分析有争论, 即认为是包庇、妥协, 甚至有因发生阶级分析的争论, 而枪毙中农、贫农(如水
口)。”br在土地产权依阶级而定,而阶级划分标准缺乏足够的明晰性时,所谓的土地产权只是空
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